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Estima-se que hoje em dia são publicadas mais de 600 mil revistas científicas no
mundo, e que sejam produzidos em torno de 6 a 7 mil artigos por dia para alimentá-las. É,
portanto, totalmente justificável falar-se tanto atualmente em Odontologia baseada em
evidências. Mas é também totalmente inadmissível sermos alheios à tanta produção de
conhecimento.
A realização desta Semana Acadêmica, como de todas as que foram e as que serão
ainda realizadas, visa contribuir com a produção de conhecimento científico na Odontologia.
E é com essa maneira sutil de produzir conhecimento que alastramos nossa Semana
Acadêmica de Odontologia Julio Estrela Moreira em sua XXVI edição.
A integração que buscamos entre o aprendizado, o conhecimento e o profissionalismo
expressa-se de maneira ímpar quando além de participarmos de um evento científico, fazemos
parte de sua organização. Estarmos presentes na SAOJEM faz com que sintamos um grande
orgulho pelas edições anteriores, ainda que a grande maioria dos organizadores desta XXVI
edição não fazia parte daquelas.
Nosso orgulho é por essa sensação de continuidade e de fidelidade aos planos dos
idealizadores do passado. Mas o é também pelo compromisso com as próximas gerações.
Esse desejo de eternidade que instintivamente possuímos é materializado quando passamos
nosso conhecimento adiante.
Fazer parte da Comissão Científica deu-nos orgulho maior ainda, por ver-nos tão
jovens, mas com capacidade de produzir, assimilar e distribuir conhecimento. Trabalhamos
impetuosamente para que alunos pudessem expor seus trabalhos, para que professores
pudessem ensinar-nos mais do que já nos ensinam e para levar o nome desta instituição
– UFPR – para o reconhecimento que lhe é merecido.
Para os participantes do evento, fica o conhecimento adquirido e para os organizadores,
além dele, a sensação de dever cumprido.
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